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IMPLEMENTASI NILAI KARAKTER KREATIF DAN  MANDIRI 
MELALUI EKSTRAKURIKULER DI SMK MUHAMMADIYAH 3 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi nilai 
karakter kreatif melalui ekstrakurikuler di SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo, 
untuk mendeskripsikan implementasi nilai karakter mandiri melalui 
ekstrakurikuler di SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo, untuk mendeskripsikan 
kendala dan solusi implementasi nilai karakter kreatif melalui ekstrakurikuler di 
SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo, untuk mendeskripsikan kendala dan solusi 
implementasi nilai karakter mandiri melalui ekstrakurikuler di SMK 
Muhammadiyah 3 Sukolilo. Jenis penelitian ini menggunakan deksriptif kualitatif. 
Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, pembina, dan peserta ekstrakurikuler. 
Objek penelitian ini adalah implementasi nilai karakter kreatif dan mandiri 
melalui ekstrakurikuler di SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo. Pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi 
sumber data dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan dengan menerapkan 
model analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi nilai karakter 
kreatif melalui ekstrakurikuler di SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo yaitu ikhlas 
menerima tugas dengan tujuan untuk persiapan menghadapi masa depan, berani 
menghadapi kenyataan, tidak merasa puas dengan pekerjaannya, memberikan 
kegiatan yang sebelumnya belum pernah dilakukan siswa, peserta didik mampu 
memilih kegiatan positif, siswa memberikan ide-ide baru. 2) Implementasi nilai 
karakter mandiri yaitu siswa dapat mandiri dalam mengerjakan pekerjaan, siswa 
melakukan suatu hal agar memiliki daya pikir yang baik, memberikan tantangan 
kepada peserta didik dan mereka harus mengerjakan sesuai dengan 
kemampuannya. 3) Kendala dan solusi implementasi nilai karakter kreatif yaitu 
siswa malas, kurangnya keberanian dalam diri siswa, tidak mau membuka diri 
dengan pengalaman baru, memilih bermain dengan teman, solusi yang dapat 
dilakukan yaitu memberikan sanksi yang tegas. 4) Kendala dan solusi 
implementasi nilai karakter mandiri yaitu masih ada siswa yang tergantung pada 
orang lain, ada siswa yang belum memiliki daya pikir yang baik, dan ada siswa 
yang tidak sanggup menerima tantangan, solusi yang dapat dilakukan yaitu 
mengajari siswa sampai bisa, menasehati dan memberikan motivasi, serta melatih 
dengan sabar. 
 









IMPLEMENTATION OF VALUE OF CREATIVE AND INDEPENDENT 
CHARACTER THROUGH EXTRACURRICULAR IN  
SMK MUHAMMADIYAH 3 SUKOLILO 






The purpose of this study was to describe the implementation of the 
character values creatively through extracurricular SMK Muhammadiyah 3 
Sukolilo, to describe the implementation of the character values independently 
through extracurricular SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo, to describe the 
challenges and solutions implementation character values creatively through 
extracurricular SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo, for describe problems and 
solutions implementation independent character values through extracurricular 
SMK Muhammadiyah 3 Sukolilo. This type of research uses qualitative 
descriptive. The subjects of this study were principals, coaches, and 
extracurricular participants. The object of this research is the implementation of 
creative and independent character values through extracurricular SMK 
Muhammadiyah 3 Sukolilo. The data collection used in this research is the 
technique of in-depth interviews, observation, and documentation. The validity of 
the data is done by triangulating data sources and triangulating techniques. Data 
analysis was carried out by applying interactive analysis models. 
The results of this study can be concluded that: 1) Implementation of the 
value of creative characters through extracurricular activities at Muholadiyah 3 
Sukolilo Vocational High School that is sincerely accepting assignments with the 
aim of preparing for the future, dare to face reality, not satisfied with their work, 
provide activities that students have never done before , students are able to 
choose positive activities, students give new ideas. 2) Implementation of the value 
of independent character, namely students can be independent in doing the work, 
students do something to have good thinking power, provide challenges to 
students and they must work according to their abilities. 3) Constraints and 
solutions for the implementation of creative character values, namely lazy 
students, lack of courage in students, unwillingness to open up to new 
experiences, choosing to play with friends, a solution that can be done is to give 
strict sanctions. 4) Constraints and solutions for the implementation of 
independent character values that there are still students who depend on others, 
there are students who do not have good thinking power, and there are students 
who are unable to accept the challenge, a solution that can be done is to teach 
students to be able to, advise and provide motivation, and train patiently. 
 
Keywords: Implementation, character, creative, independent, extracurricular. 
 
 
